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\OL. 
Aggies \Vin with Aerial 
Pass Play 
WORCesTER. MASS., OCTORCR Jl. 1016 
Rifle Club Season Opens Juniors Hold HaJf. 
Way-Thru Banquet 
~0. 7 
Vinal the Singles 
Champion 
1\c\\ Ran~e Read) for L•e I 
Tt'i:h Thre:uens In Last \linutc but 'llw rlllt· mu~tc i.• "'"' '""'rly r1'1uiy fnr . Tak<'s Tltll' from Tomblcn 
\\ blstle \\ ins for -\UI\!5 IL•l'. ami th<' nth• rlub ~" .. -on \\illlw u~ul~r Roll Time In Suuthboru I VTUJ \\ . \ina!, 'IK, uf l"•mul!Ht·r 
wa~ .Jlortl~·. .\ £1il'<:"l1nu of tht• rluh '' "' t .n.•t Thu""h) l'\"l'tun~ clw Juninr ('W.,. d<:>fl'alt'tl bn< old n\'!11, Rnl~t·rt I. Tclllthlt-n 
\hhou~r.h 1•lu.nn1t tho• IK-..t f<l()lhn11 11" ' lu·ld thiS Wl'<'k to t•lt't'l. lh<' ••fltrt·l' nthl"l tu tht tn14 1iti<~nnl li•t .,111• mnl'l' of Montujl\1<'. iu a \'f•Q 1•n·\llly 1''"'"1 
tht•y .... , .•• pl.tYI'tl lhl< ~··nr Tf'<•h '"'' fur thl' f'IL•II\1\K Y''"' Tlw nflo• l'llnjll'llnll llnlr-\\ ~~~-Thno 11 ..... , ...... Thn ·~~~~-···- mut<·h •• r lhl'l't' <lUI ,,f fiw ··tolMI s~cur­
drfr"'"' :-;uturd11~· in \mlu•""t \\lu·n lh•• l<'lltll \\II~ l>l'und~·r llu• mnnn~··nll'ntuf tho• I t·t'hl, 11<11\1'\l'r, tlmt lht• wintltnJt rttml 10 oluy ttflf'mo•lll. \ "inn! wvrk.-1 hurd 
.-\~Qtoh '"llll'h'l"l 11 Con:11rol ~~~"": f'nn.l :·luh ~.Ill llrl'\'"~11~ ~~:In'. :\lt·~nlwr.hlll ~'~.ll·rlutJI: lnu had IH'\' II wu w..t l ··~t•lun.J.. thmu~hf>Ut. tho• \\IWit• mutrh Mill h) !•ill 
Ill Du~·, fur lhl' ~r(ll"!' l npt • 1-.. (ont)MIII 1: till duh ~UI>t:n Ill •'11~ ~:uo!(lll u\l,tr-
1 
( un•l•llii'Oli) h,1. llll"lll" uf 1\htll u•itutll) t•lt·\'~r phtymg kt'lll lht• fvrmt•r dlllll.llllllll 
kwk1~1 tlw !(nul. :\1. ,\ ( trh•l fin• ' tt•lto tht' ~xtcnt. u( thf' nm tlolhtr 1111 rn- 11 ,._ 11 t~nnlll tHolitm >mukilljl, ~~~~·tlinjl, Nmtmually on th,• df'fNL<f' H111h plnyt·n< 
forwnrtl tin."'"'• "111.1' 11111 nf 11inrh w•·~ 1~<•r<lup fl"; . \ppht•.qtl(on,~huultllw nu1dt· )111rlnr, nml uh ... •t'\'tlliun 1~11 tlu·y h•ft mndL• uuuty f1-atun· shot•, k<'l'f'IIIJI: tlw 
1'\lt·rt -Cui Tho .\j!a.u•• '''""' 1\11 t•·n11l- "' 1111Y ntlll't:tl nr till.' rluh ur to thv run!(• Snlt·m ~fuur.• nc 11 11'1•1oo1·1. nHr till' 111." ~'lli'<'lal<•N on ~·l~tt' nl 1111 tiuu.,. \ "u,u l'• 
lro~l frt'ljUt·nch ft•r ltuhlin!( nml o•IT•.,h· ~>ffi•~·r. . llutl unh.,•lf·n 1111th co l'l<lutlohnm .\nn.;o ut'l "'"" ••••o•l nut lu tltr la..l It"'"'' Kntl 
Tlw I mil Wit• for till• llll .. l p:trl kqll 11tl•lu•t I'Wilt "' lh<· ... .,. .. 111 \\till~·.... l'nr IIIII hnlli'!Oilllflli httlf tlw llll'tl btt-u..J lht• w~ IM•mt '""' nuult• hy I pn•ll) Jllrl)'• 
in pLo~ in till' midtltt• 11( tht• fidtl , T·~·h llltf'r-{'L'''~ m:urht'>. f"llt~\\·NI Ill' " mntd1 th(·m ... ·l\·,., \\tilt 11 ,.,.11 ,1,1,.11, 111,.1 1 nf tl , Tlu •rtlrt' by ~.t~un•, "'"" 1111 fulln\\M: ('lUll~ \\othon •triktnjt ,,, .......... nr tho• .\11· fur lUdi\'IOlllnl ·~mlpt•lltlflll "'"' "I"'" ... I I ' ..• H If \'ual- '1. 1 I I •• I I I tl 
nll J I I "'"' I Ill\ oolltn• '"" pruuUf' "· \\ lll'n tlw -tn•·<' ~~:•ml 111 Ill•' uL•t fht• mmult"' ,,( plily r 11 1 Ulf'Ullf'l"o. .\ l',_'&o<>n tuuldt 1 1 1 1 1 l'l•mblm- I ·• ·• I 1 I 1 " ·• 
I 
\\llh Cl.t•k <<•D~ocn· • .... un.lt•r ~,,,,_1•1•-tt•tn. ~~>ol .m.ur-•• ):U ' 'nnt .. 1(,. ~ Tttdlotlll.fU-H·r • - .... ,, .. -~-
" II II I rill. \\ t·itll·u IIIIi n'f'llh•l rt lnr- ' "' ' ' "~ II { " 11 1 f 1 \ 11"1 l l 11 .. l 1 " '11 . 11 . II • • "'"l'lf''lll ,.,. " 1111 ........ •• t II• 1111•11 I I nr- - •I - .. 




' f1tlllll' •'·1'"';~1'" 1111f'11 "'"'n (ur 11.,,1• \ T . "•l·h·\ PJNtkt• 1111 thr Tumblen- 0 I I I :1 I :!-1 0\'- rtnk1 n h~ H"K•·6"1• tu . \\ PIIJ•·u·~ t.ral- n. t1.-r t w '- 1n.::-tmu." 1uw .a,~ ... uJhl•IIUl . • 
nmt•l•• llml' fnr I"'<IUb ft•r ; .. ~ ~t...do tu ".'"'1 h• '"'.' •UhJ•,'t, 1•, ." \\ I•) :\lt·n ,.....,,, .• \ 'itw- 2 I .l 13 4 2 A 2 1-11 
Mill d:uoh tltn•lllth .• ""'""I fio·l·l \Ill• ··~ . • 1o'th, ":->Cro·Crlt 11\\ltlr !•llnlf•l I•Ut rt .. nbk-n- .j 0 !I 11 2 I :1 1 1- :1 •·~L :h tla.· {eo;:,hu•• uf tilt' ~tamt•. T•"("h~ ... n·pn--•nt .tltt· ln~_lt~te m tlll .... fnnn c•f t•ur nnJM•rt UIC"1. •n .. \tiliNu-.. •• An•l then 
hus .... "'"'' hid• \\lo<n l'nu hot! a,,,..,._ Utll·m•lhl!l:\11.' a•ll\'11\', Th• l'l'fohllllfl 1 , .. I r I t . I 
. Jl • I I ... IIlii ....... 1( """" " 1111111 """" .~ OR\" \TIC .\SSOCI \TIO... \\f iJTS 
cuttly U,\·nf tffT tfl(! l.:t.-<41 til hL<iii UJ'IMltU'·nt.... ~ t."'r~'W"U ) ~lf'l:l"U tn C"OUlf'! HUt f(-.r 1 te~ UI••Uf ''\I t"ZIIIU, •• \Jt•rn '' Jtu~hunl_,m . . . ~ 
oDh· '" I•· .,,., rt11k•·n h) ,, 11"·1-fnnt"ll''"""· Tlot•J1• " • do:.nf't lnr r\o·rvnnt•, 1 11 •1 • 1 l). , Fa• ull> \\embers of .\d,isor} B1111rd F11 ~ut·r wl•t rhrr or nuL tu .. ha.;, hAJ J•rt·\"u:Mt.<i '''l""ri- :. 1u Jl: "' ·•Utw t1:''"~" '"''' .:· lliQ( •1• lJK'k· ' Oe\.t~d • ""-"lllr&r:\ lu uup u~ •11t,lt.t uu• ht t i\.1 .. ~ ... 
In I lot' la.•t qWlrll ' . \1 \ , (', Jtai"'"' ffilt 11''K n:u; ... tl~< lrtll.; ..... "(t·mutnlur;il'lll . " Tilt' fino• m•,.-un• uf ..... I>nunallc 
IJiure ptllln•l loy ~''I"'"'" 111 lm" h~rolo.uo11 TCC H \\A\ Rl, O.\~T\\Ol TH " llu•h" 1!."'"'') n1'pon•l·~l ""lnthly to ,\Ji...,..iatino this yon .,.llll h•·lol \\ .-luo.,.II\Y 
an•l ,.,,.1 run; thnn ul nn~ hlbt·r 1unr 111 ""' oul•J•···t .. .'llt·n llull .. l 'n-.ndt·nt IIClttn mlloynton II oil. '1'1''111<11rcr \\ lt<'<'i-
1111 ~'llmt·. Race Soujtht (or SprlnJI1lcld Sacurdll) I ;:.. p 1\nu..-lt"'' 'l"'k' 1111 "'floc• l'tru.. u( r·r Jlft>'l! a repon or th~ financml olnno.lin~t Tf'f'~ l.wl."'l utT ot tlu• ~l:ut uf th••jCIUm· :\.lansgM' Pl".l): ft'('('l\'t'll liD tn\·lt llltn l!lh " t\H lUI lll'l'nlt•rmtt• 0~-qul'l IIDd of the No!Ociriti<Jn. Prof. Z. \\'. ('c>uml"' 
and \\ btttl1· n·tumt..lclw b:1U fh·•· )lll'fl- !rom .'llAMgcr :<mtth uf Dn.rtmouth to 1~11oc·luthn~t numbt·r thl' mt•n jomt'll 111 &nd Or. FurrinR(on D.Ulic·l "'"'' .. J,.:tf'd 
Tl't'b I!Qilll hltllo. tht• bull hn•lo. nn an A~it' run llp.ltL•l l~•· Dn~mnuth hlll"m·r- at l "lllfmtg Aim:. :\.lotl'r. (at·ulty ml'mht•l'll nl thr advi,..,ry l"onnl, 
fumhlt• but Wt·n• fnn-l'd 10 k1ek. &lib Rprmg(M>ld tb.l:f t'Ut~ung S:ltunl&), \du·n Tht• lr>p homr IVOJf tlllc.l wtth tueh wbirh h11.11 t"~ of rb(ltotinlt thll Nm~h 
tl'flOI• dod roJL•III•·rnhl•• punttn~t 111 tbL• D:utmoutb and :O)TilCU..<(' • piny thf'lr n·uturk• 1111 "IU I!o. mnd!• anutht·r l<lll and f!elrtting the play. A. M . \\ 11111.,_ 
qUMtl"r, ph•y~ ninll'd Itt tht• lint' (nilio~t nnnu:\1 grunt' nt tlw F.:qxll'lll<ln gn>un•l· f ., , g< more, 'Hl \\'lUI rli.'I·Uod At!ooilltanl BUIItn'.'M 
to JCnln omy gr!·ll~ dir<tnn('('. Tech truod tlterc. :\.Jn.Mger Prn•· ""~ dt'l'idl'll tn ~·v•••ono """bwl ~'"'""' ami 'A~•lClnl· l\tMngcr to fill the vacancy tau.orrl hy 
.• · . mg to h"'tur) thN<• nf'\'Cr wn.t n IJcUI'r 
otw forwnnl J)lllo~, bu~ th•• .\~~~·e.~ \\WC on tlti'<'Jll tht! prOil08lhon pro\·tdtod h<' cun 11 1 1 ll If W •1,1 ., K~ith's lm~'ing ~~hoot Fino.nN'<I ""' in thu nlo•rt 11nd bra~<· It 1111. Tlw l!f'N>n<l obtain " suitablt• JI:U6nl.n l('l'. 11 !•n< llllrt' 8 nny a - IIY- lru. good llh~<re Md with llt'Vt•m l mt•n al wttrk 
hnlf WIL~ 1.111110..1 rl rt•pt'lition of thf' fln.t, on tllAyif lbo AIII!OI'intion looks fOnYIIJ'tl to 
with 1'1'1•h htw ong t•ou~idcrshl<• thl' lx•ttt•r a oru-ful Y"lll'· 
or 11. In thi>f period fn'Qucnl Jl('nnltics II'TER·CLASS R ELAYS 
a.w into thl• Altgl""' g.ntru<. Two forward Relay Schedule 
p .... -.e>< tri.-1 by thr ,\ Q;i!'11 f1ul•'tl, \\or- The ®llunl inter-drl."-' l"t'lll)'ri "ill l11• 
CR,OSS, NOYEMBCR l5TH H OLY 
STRAW von: ON Til e cLt:C1'10N OeWis Practically Complete 
aeotrr'• lntt•rf<·l'l'tll't' h··mg rxt:t'llcnt. hdd <'lll"ly thi.. year to allow the mrn to H and \'our Choke 10 cho Dhlslon 
Collector A(li\W l.ockru otr at tht• hrgmning of the p;c~ in ~hape for the indoor l'f.'MOJI. Th<' 
third rx·nod but aftrr un-umwful tm.,o •ebedu.le ill l!Y.!O ""· l !ll !l, [)e(oem!wr 1, 
at thi! lint•, Won'('OU'f wns forr..>d 1u kick 191 v~. 11117, Dertwber l>, and tbf' finlll \\ c arc now on tl1e rve of wllAits pet'-
and thtn M ,\ C •tll11ro n march 1ownrd ra~ lll'tYo'('('n lh<' win.n<·n. of tht1 fir>ot bapo the JVI*t4»t pratoidentiAI election 
Lhl.' "l'l""'mg goal, tbt> ouly l!(lOre rolllltlll; hm ral'e!<, Dec.-rober 13. m rt•c•ull JMnl. 'I'be vote proJXllM'a to 
a.. a re••...-d c;n a f1>1'1\ o...U I"" frr•ru l't>nd The team t.hi.t year will bav~ to II(' bu1ll 
,. out of p-~t1· -"y "- _.1...;-•, ThA IX' clwe and woU1 tbt bt:tting I'UJlJtin« al lO Day. ll 1\.M in tbU! QUltMI'I' M•l atu·r ·- ,..,. ~- ~ ~""' • 
..._ 
1 
.. _ T 
1 
. ,.-1·1 .. ~-,.-1 of Po-- __ _. Kntth •-,., 10 lo !I ou Jlughl.lllt~ • IID(XM"lhlo 1.o p1ck ucwg ""'"" un, tuat ~ 1 r-:une r>gbt IKUll •• -~· anu • ""' • 
w the point ur oc:ormg Ont)· tla<! "Jlrlllt- only .\rt Cre<':U and Knowlwn u a nudu111 " "Inner En~t') man w Tt'<'h, wh~thcr 
ing ability or ltaw·lotrm 1m .\tllci•• tack It•, around wbom Cbarly O'Connor~ build a voter ur not i5 df'('ply mterc.U>d in the 
who W:l.o ablr tu U\'M"IMt• \\'t>it1t'tl, pl't'- Ull bi:; lffilll. The bo>l,rd track iro 10 be re<uJt. I ll VIM\' of tb..C fa,.t.ft, tht! 'I'.ttCII 
,•entro Te.·h irnm III'Onng. Tht- ganu! f •·t up in tbl.' """'ol the gym 1M 1000n a.. :\n11 hu dee.Kk..J to conduct a etraw 
mdrtl I!OOn :UtM' thi.o pL•l ..-itb Tf'Ch n:t>&irs can be mllde and at:ti\'e work \\'ill ••ott: th.UI year. Th«~ rt'I'Uit.a an! ocure to 
taking a ,;gurou, uiT~u.·m~. Han. the Ia.~ o! thili month. bf' inteneUn& and ,.;u .bow jWJ~ where 
ln tbe Lut quarter :\l'<<lhrun 'lrll.tl qwte AmulgotwoiB are practita.lly romplet«< \\ P. 1. ~uuKI!o m the matter. A DlAil 
badly IIIJU""I ami wa. (urrt..l to retire rur t11C(lll ~l ::u A. c. at the 8. A .. \ bato bool IPilWllOO Ill l'liCh di\'i.iOn 10 
from tht Jlllll1<'. Dri~Q!Jf who took bl:l Gam"ll, against Boston Collq;e a l the r<.'f'Ord il.l vote. Ut wtll ~tKirt to the 
•- ·" 1 ~m w~·- • punt " Co:LSt Artillery Meet and agains~ Brown · pmcu wt -~ u ,.uuu m.,. at "·e •-~~· .~I- 10 ProVJ·d~n-. :..;.·A." m \\b1rh tbt• moulta \\ til be pub-Humt•r pt.t)ro a plt-ndul gnu11• a~ rnd, w ""~" • ·~· ' -~ "· •·--• T .• cl .... 
oot only br,.U.iu& up tht· Af!(lil.,.' bwtk) .\n indoor -trnrk meel is 10 tnke the U&Uw next Uflhdl), ~non ""Y· In interfcrt'Dc~. hut nttiling lbe m.'\n with place of the usual Fall Track Meet. Tim ~thl'~ rolll'gOI ll.Jld U..>Chn>ml e<-hoolo litis 
the hllll b.itn>.(tt(. At oue wnc, nlthough mil be held ~meti.me I'Al'l) in the wimf'l'.
1
1il bt:mg dono wttb qwtc divenc r,..ullo!. 
ot!ally spilled by tb!' inh·rft·rt·nt•e, hi' 'I'be meet will iocludt" a SQ.ya.rd claBh, a SO bMd m your Vlllt• to the divLoion ool-
reco\'ercd in l,i.nw to N'llth up and ~pill 4·1G-y:ud run, Lhe brorul and lligh jwnps 1!'C1Ur and we t~hall 1111 know whQ is Tech'• 
(Continued on Page 8) lUld probsbly the shot put. rhuicc for prC>oldeM for tho nut t(!Mll. 
Prov;ding nothing rurth•·r l'<lrut ... UJI, 
TM'b and Holy Crn.oa ,;11 batt!., an Alum-
"' Ftcld, ~0\·embM' 25. MfUlA(tl'f Hmrk-
ct~ luu! nearly t:empiHI>d all th1• arratog~ 
menta lllllwacwrily to aU ruol!f'moo. 
Unly C~Mt< hM 1>01'11 ruuulin~ out ~~~~~~' 
•· 'Vl'Til1 IIOUditions in Lhco COOU"tlrt hut 
theH- b&ve b<'f:n arran~!"<~ -atWnrwrily 
and only the .t(nlin~ f.t the f'OCitratt ,.._ 
mni:n.a to make the gamr. a l't'nAinly. 
CALI:I'DAR 
T lJESDAY--6 II· rn. Tlt('ll ~"" ~~~~l­
inr; in lli E'll'b Budding. 
6 p. Ill M&tJdolin Club ~btoanlal. 
W[ONESDA\4 p. m. 1\lr. Jla1~ to 
apslc before \\-""- Club Radio 
Room. 
THURSDAY-6 p. m. Mandolin Club 
Rebi'IU'M.I. 
FRIDAY--6 p. m . Ordu..lra R•·loranal. 
8 p. m. M. E. ~iNy l\fl~·ting. 
l\lr Sm.itb, t<peak.er. 
SATUROAY-2.30 p. m. Tech va. 
Y. :M. C. A. ,S::Ollcge, AJumru Ficlo.l. 
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"Ill further chol end. be II a Hul(hcs Club 
or 11 Wilson Alllnn•c. is a • nluoblt' insli· 
lui ion. 
To dKid<- the political qut',lion d~ti­
nilcl). bo" about a "stra" 'ote" on thc 
presidential clc.ciun? 
Wh) couldn't lhc J:ytnna lum be 
opened one or 1"o "'""'"XS a "«" for 
lhe use of tbe fa<Uh) and alumni? The 
alumni hn• c mode po»ible I he J:) mna i-
UIIlnnd I his v.ould be" means or showinl( 
1hcm some appredAllon for their s.,cri-
1\,t's. Fifteen per <Cnl or TL'<.h's ~:radu· 
ates lhe in \\ ur.e,tcr And ,.ithout queS<o 
lion. IDlln) "ho uthcr..-ise could lind no 
time or oppununit) or e n iO>inJ: lhf.' It) m. 
" ould a•ail thcmsch cs of the prh liege 
ir II "ere e\lcndcll. C. T. Hc;nn•t<n '17 
J . F. Kn:a '1'1 
N.C. Funu 'I 
C. A. Pnxc~ ... 'li 
P. S. lli.'!I:LTO' 'I ' 
M. C. Cown>lN '10 
A.....,.Ulte £.d!tor I Cl\ II \ICCTJSO 
:-> l'W1I Editor 
Newt' F.di~oor Mr. N. C. Ro..I."OQd 1o SpCIII. 
I l\1 r. ~athtut ('. Ht~·kwO<~I. \\' J> I , BCgl:\Q':-:l OEPARTMEXT 'Oi, hM beffi ~-t~·un•l ~- tht• -1~-..kt~ ft•r n. K. PaL'cs 'li B.Wntc Uanager tht . nl'xt n'lll!IAr IIIO'HIDI{ •• r till' ( . F. 
O.A~"'IEU~"DORI"I AdVfflllltng ll~ l'>c~ttty co 1M> . ht·~l "~ ' I> m ' l'l'l>lay. 
n. P. CRA>;J: 'I~ Subilf.'ription Manager ' 11"' lllb.'t' 10, lD ,, ... F. . E. IA'I"IUrt' Room 
l\1 r. Tllwkwt!OII i..t IUl ti.V<Otintt• NhtHr of 
REPORTERJ llw ''l!:ngint'<'rmg :o;t·ws '' tllltl r.·t~·nrly 
c. w. P .&liSO"" 'HI A. 11 \\'r:c.c:n , 19 rnatl~ an .. xt.n.·"·•· '""' :tn•l "'"''' .. r 
W Ri bW W IL>o lar,rt• •·n~nl'tnntt I"''J•···t~ m tht• \\t~1 
M. • ' "~'0 • tllllt'! and South,... •t m 1111' mtero.t of 1 ... pub-
All ch~lut •l.ould be IJIJWC fiOYIIble tO l lu'11ttlln. lit• hw< UUlD\' ini..,....,IIIIJt ·litlt-
lhe Jlll!ine~~~l\latlllgl'r. . whirh Itt• will 11•1• in hi• l(l(•lltfl•, tlw "ltl~o 
Th T X _, . j~'<'t of w hid1 wtU lw " Eugin,'<'rlllK \\ "rk.• e r.crt • £\\'8 .. .,.romM ronunmu- . tl \\ '1'1 .. 
cations but doee not bold il6t'lf fOII)IOnsible tn '" ~ • 
r .... . . ,.__. ___. h "' hop«od thrtt a IIU'J[." uumlw.,. c•f tiK• or ""' opUUOOt ..... ...,m e., .. _. Ill w · 1 ·n I h 
AllmAterilll ~hould be in bclore Th~ umru""' rnl•n 1 '" cu~ .., nat t Nil-
day noon at the lol.etlt in order t.o btwe iL "''lVI'>' of thl' Ottf>Orhlnlty_ or hl'ltrmtt l\ lr. 
· th k' . Rtll'kwood. Th•· \\ ,..,, •~ full ur l(n'Ut 
appear m e wee 8 ISRUC. <·np:mt~ing fii'OJN'h< rmtl su~h "" OJlt>Or-
tututy IO bl'roml' falntliar 'll'llh t'<lme of 
Entered u IN!t'Ond·da.<o~ 
tember 21, 1010, aL the 
Worcester, M MS., under 
MIU'ch 3d, 1Si9. 
mal~, Sep-
poetoffic:c ·~ 
tho AcL of 
tht·rn •J10uld not Ill' rru:,.,~ h\· anyone 
~ lm t'M t!lkt' tW\'alltOit\' of it: 
MUSICAL CLLB ' OTCS 
You arc cordially invited to join 
The W. P. 1 and College Cottllion 
Commencing Saturda_y, October I .pb at 8 o'clock 
to I I p . 111 . . for a series of 20 Satunlt~l' e•ve1lings. 
1'Ju: ubjccl of tlti.; Cotillicm iq to give th~ mewber;,. 1 h£' !'OC'ial with 
the iu;,.tructin. 1'ht: first part of tllt: n'fniu(l ~IL"" Day "-ill ti!'\'Ote 
to lr:lching th!' .Yuc Da11('(8.-the remuind~>r of tht• en~nin!( to 
gi\'ing E'\'t>rybody a QOII<I 8nC'ialtin.e. 
Tuilirm for entire Feason $10.00. SO.OO paya!.le on enlt•rlllll. 
At ::.tu•ho, 311 ~lain Stri!C!l dsij_v to t•nl<·r oatt~ nn•l i•-u(> lid<t·l • whit:l• ..bould ()(> 
pi'U('tti'Y-J lD !1\.h-an<'t! cf po..•tble. Tc·l·•t>h•me Pari. :11~r.! 
'Terpsicharea1l Hall 
Orcllutra R.S.\'.1' 10 Rt:BY U. DA \' 
Barber~i:n~g-------rr~~==============~• 
IT.Cil l\JEX: for n d~· hrur-eut lr)• 
FANCY' S 
S I J\111l.n St. 'c't door 10 Stnl lon A 
4f'OO(I cu '•ra. No I•._ •aa ·a. "nM.11umbPr II ~I 
"Wbe jjancroft" 




leather Qll(lds and /l.o1 cities 
Sc•4c-•t n..u a ~P«lal•> 
C UARA.NLE£ TRUSK & BAC CO. 




WI' h!\vt> attcnde<l t o th~ fll'r!!ollnl \\ant~ 
or Terh ml•n for S() 101\n\' Y<'Art', thlll I hill 
\\ L'ilth~ 6 lbs. \\rite~ LIJ.e Sbl) 
CoRoNA 
Ask C. S. D.\RLlNG, '17 
for~ l)l·mon•tmhlm 
AD eommuniealiom abould be Add.-! 
to TttR NP'II, WC!r1lllllter Poly-
t.edulic lmtitute 
ba• l~me tht'ir hornt• ~hop "h<'n tlwy ~=======::===::=:=:=:=~ 
"''llD( th~tr hair C'UI lD tbto IalNO! l<t\·Jc • 
11ll'n" art' .till -t'\'o•ral llli'O \\hO lta\'1' llan• the ht..,l , 11 to-t< no mon• . p 
in<Ji('ftiOO their nbjh~ hi pby n nll\ll<lulm H~ir Cui ZSc. os t Cards a nd Folders 
The utnudolin ~luh is tllanoing on ft hun- STATE MUTUAL BARBER SHOP 
ur ull kind'< on<l for 
ull fJCca;:inn~ u t • • 
TITE DAVIS PRESS 
wbo ba-r nol tumo>d out for rrhmNLL~., I 
no•r )'t'nl' ttnd Of'NI• All th<' mt•n whu t·ruo Tblnt noor l'hllip Plllll•po 
pby Rt'hffin<nl• IU't' ht'W t'nr) Tu(O,- --- 'filE JONES SUPPLY CO. 
OCTOBER 31, 1916 
BOOST TECH 
cia)· and TbUJ'O<lAy 100 ·bo..- up thvo Wt't'k 
and do your ·h:m•. 
\ . '''· C. A. COLLEOC UXT 
Tht• mmina: l'l:11urd11y will fiotl th~ 
-~ \ ~I C. ,\ . C'c•llt'l!l' <•n Alumni ~~··1<1 . 
Editorials 
The gradcs (or the lir$1 month's " ork 
are out. and ha• e d oubtless Jti• en s om-
cl~nt food for lhour:ht. JU$1 onc Olhcr 
•ord-Don'l \\ Of!')-\\ o.-1<. l.eep this in 
mind nnd marks .. m lltk t' core or lhem-
SChell. 
Thl' ~pcincdi~M ll'am i!' "'l'f'llllnnall~ 
f:~~<t lllltl art' C~ll(•rtfo tn tbe OJ'I'O ~tyl1 of 
plw: Wl f-:aturdny ult"in..t CoiRUII' twu 
lll'rft'l'l ron~artl PMN'!l \\'Cre ('X('('Uit'll, till(' 
<If 3:i yanh IWtl onf' l>f ~5 yar.l"- Quuylt> 
&od ....,mtl'n will ll<'IIJ' ""t<'hintr: Tht·ir 
II~T.otion .-.... thl' 6"'1 to 'lmN"" tt>Urh-
tln"n nmin.•t thl' (a..l C<!lpu~ t·n•" nnllll 
\\ill Ill' o miff p;nnw for tht> u•am Co11~h 
lllakt• I''<JIC<'I~ m 1lrill his mi'n thi& WCl'k 
t•n pia~-.. t'ltll'ul·u .. l to !!('1 lht> future Tbcr~ ls con.•ldt'rabl_e tall. In I he air t>h' ,.,;ltlin'<'to"" h :u·i. !\lloth<'r 11. mt> nnJ. 
coacerncnlt 1he form:otion of a H&q:bes hL• .-Ita~<., ...-itht•UI 11u,...tiun onll ,,.,. a 
Club on lbe lltll. The formation of such I ~-1 llct'\'lunt uf tht•truod•·1 • • 
a dub t~ould be " f\ne s t"rl to,.nrd ft • 
lartrcr Interest In the nlfalrs or the nnlitln --
amonJ the tudt'nt bod). Wht'thcr or Tt:CH AT I'TCI.(COUEOIATt:S 
not a -a Is a \oter, il 15 none too ...,.I> T .. ·h ...-m br n·pn·-l'tltl.J at tht• Xcw 
for him to commctKc 10 pin an lnsl&hl Entduul lntl'l"''Ullrpatc Cro-, C'clUlltl')' 
Into mauers "hl<h he ,.ill sooner or bier Xot'f'lnoo 1'-th h~ pr.t<'ti~l) tht• "Arne 
be called upon to decidl' for himself. , tl'IIIU thnl h11.' lll'\•n l'nlen>d in the IMl 
The prime objc.t or all education lt to two rar<'i'. MArutjtt•r l"my p4ms to lake 
make beu~ c.ltbeiU aftd an) body "hich do,.·n llix or l<('\'t'n men and poos><lbly more. 
0~. 0 .\LLO\\ \\ SPE..\"S 
Tht• ~t o;:~ud••nt "popul:lr" c•f 1hc 
><r•U<~m w11' lwl<l in th~ K E. Lc<-ture lloll 
l,u.t Thnl'l"(luy 11flt>moon. Or. (lullmmy 
tll'liHrt'(l a n~ in11·~1mg IIJI(I in•tnll'-
ll~e adtlri'S!! on th<' tlllf>Ortillll •UhJt~·l 
u( ":"'{•" llyl(io•n(' " ,t.,.rly Ofl<' hun•frt'\1 
an<l 611~ nll'n nttcnolt'\1 :uul all f(>h .,,.u 
n•pnitl fnr t lwir nt tl'n•ltUl«'. 
Thitl llOJlulu i• tht• li"'t of II M•rit•• o( 
:W\'t'flll Mltl'rl.rulliDI'IIIW uf diffrrt'IU \' ari-
Ni" , """·b :ore 10 I)(> rondu~tt•l h~ th!' 
\' ll <: .\. durtntr: lb<' (1\11 ,,,..,, 
oompn.-t unt' .. r t ht• lmt ... of worl. ur 1 hi' 
A.-.. .. W'tntton 10 tl• nttt•mpl to lwucr tlw 
n·li~~:lmt. ruul ... wial rctndltion.'< on "The.' 
OJII," :md the ~iUth·ot bt><Jy ~hi>U!tl 1(1\'1' 
lht•lll \llt"rutl>' ~UJ'I!l<>rl , 
lOtS OCT TOOETH CR 
Tht' fin,t I \l15 {~t·l ·il>ltt'lh<'r of tht' 
l!lltl-1!117 ~n ... .,. ht'ld on Tut· ·•lAy 
.-.·ffiilllr. 0<-t. :!4, Hlltl in I be Suot~ :\J UI\Ull 
Rl'-taunwt. Th<>"<' J>~t 1\'m" R II 
Ru..,..•U, R. H. Cnpfll'tl. R C. Bo~<.kt'r, 
E R. Xttl')·, )1. l- lliUI'Iion, F X. Eaton, 
R. n .lobn.:lon, £. E. ~tirknry, and C. l'. 
Uo"·aru. 
. 
116 Main Street 
Harold L. Gulick 
repreocntina 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domeatic uae 
The Place to 
EAT 
LINCOLN LUNCH 
That is the place to go when 
you have a good appetite 
Uneoln Square 
We ~ 1M. u reiaWe ir.s, wllere 1• cu tel ,..a lUI satisfy. 
Ocrober J J. 1916 TEC H ;\EWS 
-\Glllt:S \\I' '' ITH "I:Jtl \L P-\SS C~OSS..COl 'Tit\ l>ECU~lO flit\\\ 
Tho Up-to-Date anitary 
FOUNTAIN 
where every utensil is Steri-
lized after each service 
Jones· Mannix Co. 
Park Bldg. 
Tech Pharmacy 
D. t. KELJ..Uli:R.I'han». D. 
Cor. Highland and West Streets 
Specialallention to lV.P. l . men 
Embossed Tech tationery 
In Bows nnd Tablets 
LOO E L£.\F BOOKS 
a\ 
LUNDBORG'S 3 15 Main St 
PL\\ 
<Co11luuU'd from Pcu;e 1) 
tlw 11111n "ilh rhe hull. llortwr I•J(•k" hilt 
fnr tlw rt"'l of Lht• N'fl'"lll tliHI \\Ill h;• 
lu•u_nl fr,uu lu.h*r ~ 
lhll Duff~· ph~eJ " "hal•• .. r " lr:\111<' 
followon~ rlw ~~ likt• :\ ml ah•·r t1 rnt. 
!'tJHlhnJ[ antMf, r-Mw·t• ruul ~~ t m, •"-'"-n 
untl<'f I•UI>Iolo\.,· a "hirl\\Ul<l llollpull•'\1 
••n .. !(ut•l ••n•· lie u.-1•1<"1 11 m.m rtt><l 
rlw mun rumhl·od lllll pn•wnt"l th•• 
hllll rrum rt~lhnR b~ "itllllj( nn II 
\11 111 nil, tlw ~tsme "'"' tho· "'"' o•x.bi-
llllum ur r •• nhtlll :ot'eU m n 'J' .... h It''""' fnr 
... ,me uuu• nno.l C<Mrh llhl..o• Ill~" ,., o'~ 
n· \ --tUt h• l\4• pntuU uf Ju, t•l•:tr~•· . 
·rh•- ~~lrt~~ 






I•AI wrml~. rt 
f>n) , n~ 
\\ hn rio•, ttb 
I~ ( '"'~ .... n. lhb 
.\IIU'Io., rbb 
1\0te.,·v~n R T.t.nt 
n· Dull) 






11h . .\lor-e 
rhh. :\o~,lh:~m 
lhh. \m••ld 
(;u•-1" in, 01 01. t iall>lthrr 
l"'~>n·. " \ c .. \\ om .... u·r r .. ·h o. 
Suh.,IIIUIOUII>o: ::11. .\ c E c:r"'"''" ror 
ll•rhttrd...on, liBjtelstcm fur lllllno·hani, 
}', <lrr1y:<t.111 for \\hill It•, l'ono.l fur E. 
Grny"'"'· l'l<•lt'!i ror :lhu·l.; \\ .,,...,..,,.,r 
Tt•rh- llornt·r for Dull')', :o;totw fur\\ nl,Ji. 
Trltt..!I•I0\\0, Day; ~I rnlUI tnudulo\\'D, 
E. Gnt~"'"'· ll<'ft'rre, Jo•hru.~m :-pnnlf· 
lll'td ; umptn•, Fnmwr, lhrtm .. urh, h•:ul 
hn.,.llll\11, lvnnedy, ..lrulot·not. Tinw. II).. 
uunuu• qu.:U'h·n<. 
WIRELESS I.ECTURt Domblatt Bros. 
The Tecft Tailors lllr. c. D flrti~ or th~ Ph)'•II"'Dt•j}t\rl-
Uitlll will J(iv<' bi3 finn lt'<'lun· nn tlw run-
129 HIGHLAND ST. damt'DIIILI and lbt'Or) or \\rl'l'h"-• to-
w .... o- .. s,__L. ml>rro"' (\\ rdol'bdt\y) 1'\'t•nm~ 111 i li; 
s,..,. Prca.ed SOc. rn Hnom I or the E. t:. Buit.lrng. The 
IC'!'tun"' boul<l Jli'0\'1' \'t'r)' mtt·r<'!>tin,. 1111 
"ell M ml>lmtliv~ to till Tf"h mc·ll .\lr S..i,. made lO order 
11w t•f'\t .... ~ .... ,,nn r~ rac·t• :tl!.:tin"'t ~l .. \ 
w11. .. n\:'"''1 hy u. tl\l"'tnkt! iu ltl~·tnlt uut 
tht.• t·nur ... •• t•aut .. llllo: thn"'' ·r,···h 1111'11 lfl 
l . "tkt.• tht• "nHtp: 1un1 ttl n t•rtJI"J--ru.ul 
Cn.-..."1-11\,lt\, U.thblt t t\ttc\ { ~tMhl.a,-.1 \\ • tt 
fir-1 Ill hn•:tl: IJu• Ill'<' 8 1 lhf' IUil•h l•UI 
it ""'' (nuu•l thai IIH·~ l~a~l tal;c·u tht' 
'trl'uUI ruur .. ~ 
L~·,,n ..... tlw ftr .. t )1 .\ . C. Ul!IU tu hru."'h, 
utlln:tll~ \\Un t1•t~ rtt•<t. e·lu···d~ fulltn,tocl 
b~ Fmm·t• 'h1 u ut h,·r .\I. \ l' uw11 
<n·n· tlll'lll''t Ill'"""' in rulltmo~l h\ n •• ,_ 
lh tl••,l"t·h" uri r "'"' 1\utlo·r Tho• \1 \ . (' 
1n!HUlll(t'IUt'IH tU'l .. UUll"'l tiW no;.l"\\lU"ihah\~ 
for rh,• t•mrr ,,. rlu n• """ no t·l .. ~·l..•·r 111 
the t•onu.·r, Rnt) tilt' ra,·•~ WtL"-- c:IHlr'-n"'l n 
tlra..- Thr ufh•·t:•l- ,..,.,. L !" Dt··l.tu ... •n , 
-t..rt•·r wul n·ro·n.,•, 1.. I' l'a~·m·, I k T. 
Uuri.UI:III "'"' r \\ )l·o~·u, JU·I~o.,. : ... (', 
I'm). ·~·n·r. und 0. S. Hint. dt·rl.. uf 
courJO(· It \\tL~ 11 "'urry ~•u.hn~t •• r '"hat 
,u_h('rWt~ \HHthf hrW\' IW-t'U a but~ rurt' fur 
tlw own '"·n• tn pnnw .:omlition nud nul 
rnr n·Hill(•'· Tht• 11'!1111 w:~.• \'1'1'\' ,.,.u 
tn.-.11"1 tlunnlt rlwtr •Ill) in .\ruht·,:.,l 1111•l 
f'Xr,·ll' (or tht• t.·m•r nu nliont"'l tlw tunn· 
ajf\'m«·flt u\ \mlwn-t ,-am.,l thiu~" uut 
, .. , r~ "'·11 
1'ht• l' nh·rn-lly ur l't·mt~yh· .. nl:o 'hi~ 
)C<U ftrr 1111' lir•t 111111' in~hul1• m tlwir 
l'urriculum " •··•ur-.• on militiUj· lnuninlt 
h \...; kJIOWO l\tl rl «"UUt'M.': in milll.\1') &(•u•l\('t' 
1111<1 1><'11• ·, "'"' i• un<l.·r tl>t· tlu.~·· nf 
C'sptnm \\ 11J1.UU 1\t•ll)·, Cij[btb Ca\·u~·, 
U. 1:1 \ It• l'(>(jUil'l'mNlt• mrluolt• 11 
p.re,·oou• l.lllll\ll'\l!l<' 1J ~hPmi-tl')· , 11\lllh-
etlutti<•K, rudUUl'llt.t~ u( Ml~O(I'(\rinjt~ AJ\tl A 
m01lrrn lllnjrUnK<'· 
Geuy.hur~t Cotll'g(• is mruung rNIOy 10 
drdlrull' II •Ill' rol' " $30,000 \'. M c J\ 
buildml[l. to !It' t'OI\l'tructrd in 1b~ nt'lll' 
rutuJ'C' . Th~ ..-ork is undt'r tlito •uv-·r-
\i.<tOD of tht• Womeu·~ .Letilt'll' of thl' 
Collt'gt. 
Repairinl(. Clcaninst. Oyeinl( and ll•ul!i< plAn• l<l tlt>,•eloll thl' "lthJo'<'l inlll 
Prcu ing Neat ly D one. . rt.l prnrllt~· rmd tiO 1'\'tr)W\1' ~houltl br·llJ' l Tht ~pnnft mu-•rill fe..tivnl nl Com~ll. 
I 
thf• fin.l l.ll!ture if poto•ihlt•. whrth '""' lx~·n " ftouture nt tlw uonver-
Cood. .,..ued {or ..... d elivc rod Ere. aily ror lo('\'l'rtll yt'ltr~. hB8 ~n drojljll'\1 
.-----------------. -- becaU!\1• or \ht fnllure of the unth•r-ttmdu-
On a<X'Ount of a rutin~ of tlu •tudt·nl ate bo<ly to "''l>t>orl it during l1111 ptVol hru 
Photographer 
I CHATHAM b'TREET 
COAL and WOOD 
F. E. POWERS CO. 
551 Main Street 
HEYWOOD SHOES 
415 Main St. 
OPPOSITE 
!!ASTON'S 
F. A. E..#ro" l._... llln<'w...,. 
~111L t__...l .. 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS •u CONFECTIONERS 
c:w . ........ ,..... ......... -.·-
JlDaJUIT lolllC!IIm.L Oa.a M. w........, 




DUNCAN 4 GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PEARL 
TECH 
First, Last and Alwa!)S 
bod>· uf f.Aolugh Univt•,...ity lx-fon- the 
dooc or ochool 1»1 t'J)rin~J, n•·•tht'r llo(' 
indi ... nmin:ltt' bazintt t•r rc.mlf'r yeart! 
nor thl' eU»t<lluAry clll....., Mi!'h han• ~ 
y~. I 
RNjUll'llllMlt• ror et- enrollnwnl "' 
0:\I'IUl•>lllh ba\'1' l't'ffOIIy b«<\ lo"f'l'('<l 
tbrt~· hulll'll l'ot t•nroUnlCIII in t htt ltnph-
ornu~ rl ~ 11 oLUcknt mru.t DOW havr 
credit for 20 '<!'rlll>~h'l' hntll'>l; 111 lhr JUmur 
elM<! •·n•ht fuf f!l) ""rnl'titcr h<luno; 111 t hf• 
"'.'Di"r •·Ia.• rnxlit for 1!0 N'ffie>tll'r hount . 
LANGE 
praNn·<~l 1hi. year. 
l 
A wl!l\ltl1y philanlhrtot>i'L lw N'C<•ntly 
duntHt'll Lu tbto Dowel')· l\li""'"" of :-/('W 
\"ur~ Ctty, Lhl' ~um or SIO.OOO, whith 
•nil Ill' tht b~j, or II fund Ill Jx• II."'~J "for 
the l'>l'ncfit or poor MO "''"'> roll•""' ColuruhiA l'niw·,.,.ity ""' iwtu!(UrrolM1 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to nil point. in tha 
United Statu ancl Canacla .JI. .JI. 
Cl The Book and Supply De-
partment. is here to serve you. 
We try to handle everything 
you need in the wny of school 
supplies. U we do not, tell 
us and we wUJ ge& you the 
desired article. 
gradu .. u...." a llt'W -o·l of d•lttl>ilay ru1.-. ror all ~xtr~-
eurriruhllll arti\itieo. l'nJ r lht> DMII' J71-J1J Malo St. .. Worc:.a&tu, M--. 
On O.·tol'>l'r 10, lire I'<KllJ>I<·I,..ly de.- ru1cts an umlt·l'![nldu:tle c-<mh·noplalmK 
The Davis 
troyt~l tht> mAin recllatmn butldm~ at partwrp~tl nm in an:v I':UilJlU!! II<"Unty mu.r 
P thr Univer>'lty of \\ l.lo(·on•IU, OoC·now.Jy lw frt'' from 11.11 ~nlf'llll(:(' ron.liti•m , or, GET IN TOUCH WITH ress l rndan~C'ring llle hVI"' nf RIJUUl fifti'MI if enntlhiHnt<d, mu•t Ill' ~n;Uro r .. r "I hundn'd •l udt·n~..:< who wrn• nttrnding cour-t• whll'h wJII rrw huu or fnJI <'On•ll· 
INOORPOIUTEO 
Good Printing 
for Tech Men 
CXti'('IM'> lhE<rQ at lh~ lUll!!. Uoo:< Wllhttl 0111' )'!.u' nr CU\1'8JII't'. 
'twkot and alumni nr tl••• L'ni.-~r..ity l'ni\'M"'ill or Tt•UII <tudl'tll" lmvt•IJ('(ot) 
ol To·'-'"' havt' o~rd no ".-!At ion rclu.~d th•· lln\·tl<'ltt' of """inll. llorir h'IUU 
f'tlll•,J tl~; .. ~tudt·nt.;' Lnfln A.Mtx-t.ahon•' pnu-t1~, and thf' fint Pimfli!M! r.:utlthl ot 
.-hich "'"' Jl•·rf~ted JllllM for, a.nd etarted Lhe t'll'\'t'll .. u at the op.·ninK jlatne la.•t 
tlit• "'""' of collec-ting 100.000, to lx- SatUI"dAy Tbt• lu.W eoat'b do·n•"'l n~ 








From Oclolll't' 12 to I ll, ltulftN'tl Col- T~>lL'I.Il." ,\II of which suJlporur thl' mct-
Graphle Arts Bulldlns. 25 Foster Street lt!ge ct•lebrated lbe IOOtb aumivt'!'I!IUj' I dent lwb~r thnt t ht·ro'8 :lilfcty in looking Clean Coal SatlsfaeUOD 
Woreaur. Mass. or it.A rounding. under lhr bed lll'foro rcliriug. Telephone, Park 2100 






-are those who 
rely more upon 
good taste in the 
selection of their 
clothes than the 




-See our Windo" s -
- We Suit You 
- We Hat You 
- We Sboe You 
ALL TECH :\lEN 
GET "DOLLED" UP AT 
The T eclJ Barber Shop 
BIU. 00\'l.F, Prop. 
HJGIJT~ND STRJ.'RT 
Ice Cream Sodas, College Ices 
ud Eu Drinks 
C. A. HANSON, Druggist 
107 IDGRU:-JD ST. 
TI:CH NEWS October J l, 1916 
Pit OF. H. U. S \liTH E.' TEI{T -'I'S 
Tnt' <IOJ:U" fur Seni<H" DKiri<:s 
In ,,rrunl ,, ' wrtb J.i. fonn• r rtL•Inm. 
Prof. II , U 'lllllh t·uU·rl"unf'<l tht• llf"tlu-
llll' anti ><·nwr luoJ,.nH in o•ll<·tnr:tl <'o!{r-
ot'<.·rinJl ,,.,., l'rrth~· t•\'Nrin~t. 11t he< homt· 
Qll Tm"-hritllol" Ho:ul. Tbi• "''" tIn 
fin.t t•f hi, ~··rit· t>f Tr:l\'t·loJru<· E,·,·nint•, 
J'rol'r- .,r 'nul h talune; ..,. hi- -ubjM't. 
":o-.MJtl.•·n• .._,,_, ~- .\l~tf'ria. Tunoi.ia and 
~ w • .,· 1!1· ..ho\\"t'd man~ ·li·l~­
m"-•lc- !rum pboll>p;nil•& ..-bi<h lot- l.tl-
taint...J 1>0 hi,. t Mjl. 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home or Kuppeo-
heimer SmoM Clothes 
for You ng Men •• • • • 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store============ 
1'h•• otl.t·r lrhHI!>J!UI'E ...-iU ht.• !{inn 
nn thr olatt.,. p.in-n ~~!>low: 
Fndays :'ul)jt•ct 
""· .. r :--litl•·~ 
J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
7.3() 11) I(J II · Ill. 
Oct. !?i. lotn•lut.·tu~·. N>utht'I'D 
:'>p:lln, .\l~·ria, Tunni-~. l>t.""•M 
Ltfe 2341 
3 11 :.\lain Street 
Worcester, :.\Jassachusens 
)\o\· 21 F~p ami tht )\il.· 1(17 
o....... ... r •. ~ >It, ..... utla.·m &Dtl 
C'mtrul ,,,,,.. w; 
Jnn 12 :\nrtht'rn IndiA, tht· 
Khylll'r, I hru.tLIYil-•, ~I!IJitl, \ILt· 
L. H. WALLACE Barnard, Sumner 
ouL.ER L~ Foru.li" ...... o .oo:-~Et;TIC & Putnam Co. 
CIGARS b"-btul, ""'"· lit·nlll'f'- :!"i 
F('h. 'I Bun~•• u11l1h• Buddllt·t~, Young Men Can Economize 
Pipes. Snuff and Tobauo By Dealing With Us 'trr"t , :'t•tth rnt·nt• !Ull! China 1:.!." 
MM . • I Scout him JaJ•!ltl :!I'< 
Apr. IJ '\ur lal!m Jar>:~.o 1.'\~ Cutlery, ~tntionl'n ~· PO<'ket Books Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
IIIII 
SOCC[~ 
l)."tft"i:t•lr ("'nrpt·utrr lut.<o\ intnMim•t"'l 
•<l<'<'<'r f<MIIhall in hi. pb~·it•ul trnttllfllt 
rL.,_., ll,i• fall '1 h• ~tn1<· i.- n••t a .-.our-
mnu ont• tn 1ld!i Jto.~t hf 1h' ~ I"OtUllry, lun 
It i.,. nwr.tUIJ!' \qlh $0"\1lf fa\ .. 01' U.IUoiUt llw 
d:o.•-<.,. Tb" rn..-n u.....J ''' '"""' tl•• 1..-M 
a,.., ""'111'0 u I"J~iii:"'lhl• "bm f""flll ... 1h("'ILi('2; an•l 
1r:.ck st!.l<-111"8 '""' II•<' unl~ u( 11.., ,J.,~. 
bUt llh\\ JJu hcMI,.. lln' 0<1\ lnn11: 1·11nllt.:J1 (t>t 
thf' nl'\\ """l1· t·ntlm·ta'l". 
261 ~1.\ IS ~THEET 
Why not do your trading and 
baY<' your jC'W!'Iry und watch 
repairing doni' ut t be nC'ar~l 
j('wc•IN? 
.\.U Pn•· R""-. . •n:.hl" 
A. E. PERO 
Ni&hh\ear. SoCks, and a ll Fixings 
IT PH S TO Bl..\" SLCH THI,OS I N 




Uulil..t• nur:hy, ~ footbnll i~ "'"~-·~1 
<'Dtin•ly """ rho ft~·l. "'' plAy.., ~"··•·pi 
1 ht• ~I 11 n•kr muy •tn'ke 1 he b:lll '1\ 11 h 
any Jllll"t of hi• holdy hut hi• ft~·t ami hi• 
'Jr-<~:e/er and 11/otchmakrr 
127 1\l11in, cor. t:::c:Lool St. I Oftlce in l>orcel Room. ned to Uu~erage 
BlCO.E.ST LlTTLB STOll I:. ll'l TilE CITY Jtoom. l nlon Station. 
head; the• ~t•>al teno.h-r i• nu~ ,..,.lnctc•l. bttrp: G . <\: E. Co., ,. he~ ,. ... , m~·le 8 mtm-
TbC' ~ml' 11 Joia~c.J wttb c•ltovrn own <>n ~~;.,. o{ tbC' "'"'t'tllin• N•tnmrllet', :\lr. II .:: 
11 .tid!'; fiw fll,....lii\L., t.ltn'<' ba.l! hurt.,.., Koo,.lton cJ tl1t• " ~;l.,·trrcal \\ vrld," 
t ,..o fnll h!\r\uo, tmd a (tOt\l r...-r.JM' ronoti- 1 \\ • .\diWl., '0.1 uf tbt• Gc·nt'f'll! EIC't't ri<' 
lUll' 8 full \l'affi Thl' objl~t i, IO l.rrk (',,,, :'\, )I. ,\ndt·"">U, 'O'J, or tiu> "\\'ffijng-
the baU undt·r tbt' goal, ami "hC'n thl~ I hou,... Co., C:. 11. Jt·nl..nl!l, '00, or lh<' 
i6 dant• 1hc ~ith"tl C'lut.n(U! c•ntls no llw 6t•ld Greenfield Ell'l'lrtr l.ucht & Power Co., 
until thP nt\1 poml 18 •<"Or~;l. and .\ C c.:o'""l! 11r th<' Weymouth 
Altt'r the rurn M\""e lx>rome • h11 L<> Light &. Powt"r Co , anti I; ~~ Grol'gl' of ~ profiri,·.nt, l'roft.'S..-or <'MJll'nler m- I the Ph-mouth FJo't'lrtc Light Co. 
~ to ... '1[111 a "'-'"'""or mtcrda.~· j!!Ulll • 
bet'IH'C'D dat' Fre--hrutn Mel ~upb.,naol'f"o ,\\~. Q[JtSHO \\ S \1 ITH TO SPEAI\ 
U I!JI(MI#\ mthu"''""n iii tu'UU«'<I, wu·r- M. E. Soclel) \eetinJ: 
fnu('mtt), intt·nh,;.inn, and intml.,-.an- I The next m('('ting ur the- IO<'Al brMcll 
tll('D~ nwtrhc DIJ\) ...... OrglUlllN by IU'• of thl· A. s. M . E. proml-•1'4 to be or inter-
1'11.!1j!ID~ ':'lth luru. , t"o>\ ICI lh() 8tltd<•l\ll< or All department&. Soml'htllt•mll•n,tmroct-.·rhMtlln•t~d) ~r. 01'!"'hom $mitb, wbo;;. l•ice-presi-
be\'!1 Ul-~D<ftl'trd b~ tb(' UJ!{l('f c·h""-' . dMll or thl' TnbulatmJt ~Jaclline C(lm-
H they C'tiJ1 ~t•l l'llVuttb mro t>UI 10 m:"'-" pJID\" Md :'llf\IU\J!I'r ~Y•II'Ill>! Dto)Mli"Ulli'Dt 
<Ueb a tllllllt .... rth .. tult· • .rror .......... r Car- r Jbl' >ruDf' >mp&Dl will lA1k on cost p<'ll~l:l" ..-ill bo.• llta.Jiu pvc.> thl'Ul lUI VJ>JIUr- ~Unlm ...fth m~<:t' lO tsbuJ.ating tunn~ ''' hm t!.e pow anJ to tab part madlloes.~ 
in tbl' aii<IH' nu·ntiotR'CI m:\trlu 'l<!u~b 
are, ho"·•·•·•·r, prunu.rily intl'llllt"l for thl' 
men m 1 he n.~lar ft\"ID 1.'1-l .. -.,.. 
H.e will have at the- lt•·tun- tht' tabulAt-
ing and liUI'ting marhmf' in operation, 
and will ex)liAin I h~ met:ba.nkal deLails 
as "t•ll ru~ the mNhud of ll&' in COl<~ 
MR. \1>.-\~\ S AT CO"\\ESTIO'< a<'rountint;. Tho .,ubjl'i'l U. of great 
:'\Jr F J \ilaw.•. uf tht r:. J o.:pt mt~t to ml'o m Ill! brnnchl!'!' oi enJri-
wa. m lllll'!l><iAn•'t: at tht• ~till~ or thl" Dl'"<'ring 11"hnM'I'r 1."00\ a~ting Or "1.4- ~ 
)\1'11" 1:n¢aD<I ..,.-tiua o.>f tbo '\.,ri<•MI ti.oucal work ia nt-<t·~·. 
l nlon Depot Te.lq>ho.nes Park 12 and 13 
On the Way Home Stop at 
HENNIGAN'S 
Lunch Wagon 
Cor. ~lain and ~larket 
ALWAYS OPEN 
STUDENTS SUPPLIES 
O..U, Book Ra.eb .M unique N.,.... 
lilly Fumitare at record prio-. 
S.. our Flat Top o.b al Special 
Stadeot'a Priee, 
U 70v laadlad7 aeeda aaytlllq 
~ecommeod Ferdlnaada 
Boston Worcester Fitchburg 
U1-249 Main Street, Worce$ler 
Corner Central Street 
EJ..-ctric Liltht .u..oriatioD b<'IJ 1r ('Ill·· lJr .;::mith .,.,_ f<M' man) )~'&~"» Comp-
field, tktt>INr II). ne ~Dto.,J tl... troller Ctf the Penn•)h ..... ia :Oteel Cum-
won: ...... ,. n ..... tri" Light Co. und took pany. wbt-re hP \L ... '<l tabulaung mschines 
part in tht .u..ru..-run ~or .. rt:J'III"I or lht m <OnDl'l'UOD "llh hi,. lli'COUDlmg. Hc.o 
Public Polil')" C:olllllliltl'(', \\ hil~ dt<'l'l' is brougbJ to Tl't'h through tb<! intere;.t 
he m"~ many '1\~h grn.dwtte.-; ruooug 1 or atudcnk 'll'ho M\'t' ronnl't'tiQlls •nth J 
them bcin11 C. Jl. &ye.., or the Fitch· lhl! Tabuhluiig ~IMhttll' Company. ---------------• 
